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Referat: 
Ziel dieser Arbeit ist es eine Entscheidung zur Entwicklung einer mobilen Erfas-
sungssoftware für das Facility Management System GEBMan 10 zu treffen. Da-
bei stehen zum einen die Adaptierung der bereits entwickelten Software GEB-
Man Mobil 3, zum anderen eine völlige Neuimplementierung einer Erfassungs-
software zur Wahl. 
Zu diesem Zweck soll die bestehende Anwendung GEBMan Mobil 3 inklusive 
aller Komponenten, sowohl unter Berücksichtigung der inhaltlichen als auch der 
technologischen Anforderungen an eine Erfassungssoftware, analysiert und be-
wertet werden. 
Im Anschluss ist unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien zu entscheiden, ob 
eine Anpassung der bestehenden Software oder eine Neuimplementierung eines 
mobilen Erfassungssystems vorzunehmen ist. 
 
 
